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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษา และ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปน
ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามตัวแปร เพศ 
สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง กลุม
ตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 381 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ 
ผลการวิจัยพบวา 
1. นิสิตมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดาน
ฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
2. นิสิตชายและหญิงมีคุณลักษณะดานความ
เปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีเรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลกับตางจังหวัดมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความเปนผูนํา 
และดานฐานทางวิชาการ ไมพบวาแตกตางกัน 
5. นิสิตท่ีผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมี
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไม
แตกตางกัน 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to 
investigate and compare the characteristics of 
students in Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot 
University regarding to the aspects of leadership, 
virtue morality, creativity and academic base 
classified by gender, program of study, native 
home, and the occupation of parents. The sample 
were three hundred and eighty one students 
studying in the first semester of 2011 academic 
year. The instrument for data collection was a 
five-rating scale questionnaire. Data analyzed 
were statistically by frequency, arithmetic mean, 
standard deviation, a t-test, one-way analysis of 
variance, and Scheffe´ paired test. 
The findings revealed that: 
1. The characteristics of students in all 
aspects were at a high level. 
2. There was no significant difference 
between the characteristics of male and female 
students in all aspects. 
3. There was a significant difference 
among the characteristics of students with 
different program of study in all aspects. 
4. There was a significant difference 
between the characteristics of the students who 
live in Bangkok and metropolitan and the one who 
live in provinces in the aspects of virtue morality 
and creativity, except the aspects of leadership 
and academic base. 
5. There was no significant difference 
among the characteristics of students with 
different occupation of parents in all aspects. 
Keywords :  
 
 
บทนํา 
กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก และเกิดการแขงขัน
ในทุกดานสงผลใหการดําเนินชีวิตในสังคมมีความ
สลับซับซอนมีปญหาเกิดขึ้นมากมายคนในสังคม
จําเปนตองปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนินชีวิต
เพื่อใหอยูในสังคมยุคใหม (โกวิท  ประวาลพฤกษ. 2542: 
20) ซึ่งคนในสังคมยุคใหมควรมีขีดความสามารถสากล 
ไดแก ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ท้ังกวาง 
และลึกความสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค คิดรอบคอบ คิดอยางมีวิจารณญาณ
ตลอดจนสามารถวางแผนแกปญหาเชิงอนาคตได    
(อําพล  จินดาวัฒนะ. 2542 : 11) ในการท่ีจะพัฒนาคนใน
ยุคปจจุบันใหมีความสามารถดังกลาวไดน้ัน การศึกษา
มีบทบาทสําคัญอยางมาก  เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพใหเกิดความสมดุล
ในดานปญญา  จิตใจ และสังคม ท้ังในดานความคิด 
คานิยม และพฤติกรรมทําใหเกิดคุณคา และคุณประโยชน
ในฐานะความเปนมนุษย เปนพลเมืองท่ีดีมีวินัย มี
คุณธรรม และใฝรูใฝเรียนมีคุณประโยชนแกสังคมใน
ฐานะเปนผูผลิต ผูสรางสรรค มีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในการทํางานใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 
(โกวิท  ประวาลพฤกษ.  2542: 20-23) ทามกลางความ
เป ล่ี ยนแปลง ท่ี เ กิ ดขึ้ นอย า ง รวด เ ร็ ว น้ี  สมาคม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(National School Boards Associations of America 
– NSBA) ไดต้ังขอสังเกตวา มีแตเพียง “การศึกษา” 
เทาน้ันท่ีเปนองคกรหลักของสังคมในการเตรียมความ
พรอมใหแกผูคนเพื่อการเผชิญกับสถานการณความ
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เปล่ียนแปลงของโลก และการสรางความเชื่อมั่นตอ
ความสําเร็จของสังคมโลกในอนาคต ซึ่งน่ันยอมหมาย 
ความวา “การศึกษา” จะตองไดรับการปรับเปล่ียนและ
ปฏิรูปใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ันๆ 
ดวยเชนกัน (NSBA.2004: ออนไลน) 
สําหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยไดมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “มาตรฐาน
การศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพ ท่ีพึงประสงค และมาตรฐานท่ีตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 : ออนไลน) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ คนไทยท่ีพึงประสงค 
ท้ังในฐานะพลเมือง และพลโลก (คนเกงคนดีและมี
ความสุข) เปาหมายของการจัดการศึกษาอยู ท่ีการ
พัฒนาคนไทยทุกคนให เปน  “คนเกง  คนดี  และมี
ความสุข” โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชวงวัย
พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตาม
ความตองการ ท้ังในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกท่ี
พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มาตรฐาน
ท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปน
ฐานและมาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู สังคมแหงความรู การเรียนรู ความรู นวัตกรรม 
ส่ือ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสู
สังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคน
ไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขาถึงปจจัยและ
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2545: ออนไลน)  
ในการจัดการศึกษาดานศิลปกรรมศาสตร 
กระแสคล่ืนทางความคิดและรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม
จากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดพัดหล่ังไหลเขาสูประเทศ
ไทยอยูตลอดเวลา นับต้ังแตกอนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง
เปนตนมาไดทวีกําลังแรงขึ้นทุกทีจนทําใหความตองการ
เรียนรูถึงบอเกิดท่ีมาของความคิด เกิดแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคผลงาน รูจักใชหลักสุนทรียภาพและ
วิธีการสรางงานมีจํานวนมากขึ้นในหมูของนิ สิต
นักศึกษา (กําจร  สุนพงษศรี. 2554: บทนํา) ซึ่งจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนศิลปะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน
การศึกษาศิลปะโดยตรง ซึ่งผูเขาเรียนจะตองไดรับการ
แนะแนวเปนอยางดีจึงตัดสินใจเลือกเขาเรียนได การ
สอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาน้ันครูผูสอนควรจะตองมี
ความเชื่อในการพัฒนามนุษยใหเต็มตามศักยภาพสอง
ประการคือ เชื่อวาความใฝรูหรือทัศนคติแสวงหาเปน
คุณสมบัติท่ีมีคาย่ิงท่ีจะตองปลูกฝงใหแกนิสิตทุกคน
และเชื่อวามนุษยสัมพันธเปนคุณสมบัติท่ีมีคาย่ิงท่ีตอง
สรางใหนิสิตทุกคน  ดังน้ันเมื่อตองการปลูกฝงใหเกิดก็
ตองใหนิสิตไดทํากิจกรรมตางๆ มากๆ ใหศึกษาวิชา
ตางๆ เชน  ใหศึกษาวิชาเอกและศึกษาวิชาโท วิชาเลือก 
เมื่อไดทํามาก ไดแกปญหามาก ความเชื่อมั่นในตนเอง
ก็จะเกิด และเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแลว ใหรูจักมีมนุษย
สัมพันธ ใหไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ ก็จะทําใหมีทัศนคติแสวงหากวางขวาง
และเห็นความสําคัญของสังคมเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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หากใหเชื่อตามความใฝรูอยางเดียว มีความเชื่อมั่นมาก 
อาจทําใหเกิดการหลงตัวเองได เร่ืองน้ีสําคัญมาก เมื่อ
ปลูกฝงความเชื่อมั่นใหแสวงหาแลว ตองใหมีมนุษย
สัมพันธควบคูกันไป หากเกิดคุณสมบัติเพียงดานเดียว
จะเกิดการหลงตัวเองและเกิดทางอุดตันทางปญหาใน
ท่ีสุดอยูในสังคมไมได ซึ่งทัศนคติน้ีมีความสําคัญย่ิงใน
กระบวนการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม (วิรุณ  ต้ังเจริญ.  
2546: 47-48) 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ มุงเนนพัฒนานิสิต ใหนิสิตเปนศูนยกลางการ
เรียนรู การสรางนิสิตทุกสาขาใหมีความสงางามใน
อาชีพ พรอมท้ังความสามารถและความรูความคิดหรือ
ทักษะกับปญญา ทักษะกับวิชาการ พัฒนานิสิตใหเปน
ปญญาชนท่ีแสวงหา มีภูมิปญญา มีความคิด สรางสรรค
ท้ังตนเองและสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ มีชีวิต และมี
วิชาชีพ อยูเพื่อตนเองและเพื่อผูอื่น อยูอยางมีความสุข 
มีระเบียบวินัย และอยูใหเกิดสันติสุข (วิรุณ  ต้ังเจริญ.
2546: 56-58) และมุงเนนการพัฒนาดานคุณลักษณะ
นิสิต 4 ดาน คือ ดานความเปนผูนํา โดยสงเสริมให
นักศึกษามีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถท่ีจะ
โนมนาว หรือชักจูงบุคคลอื่นใหมาทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีดีงาม แสดงออกมา
ใหเห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามบรรทัดฐานของ
สังคม เพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม ดาน
ความคิดสรางสรรค โดยสงเสริมใหนักศึกษาสรางสรรค
ผลงาน และมีความสามารถในการคิดไดกวางไกล คิด
นอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของ
ส่ิงตาง  ๆมีความไวในการรับรูตอปญหา ทําใหเกิดความคิด
เชิงจินตนาการ ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม เหมาะสมกับ
การแกปญหา และดานฐานทางวิชาการ โดยใหนักศึกษา
มีความรูและทักษะในแตละสาขาวิชาในคณะศิลปกรรม
อยางรู เ ร่ืองราวขอเท็จจริงอยางแทจริง และแสดง
ออกเปนพฤติกรรมท่ีเรียกเอาส่ิงท่ีสะสม หรือจําได
ออกมาใหปรากฏ ใหสังเกตได และสามารถวัดได (วิรุณ 
ต้ังเจริญ. 2546: 221) 
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูบริหาร 
คณาจารย และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตของคณะฯ 
พบวา 
1. ดานความเปนผูนํา นิสิตท่ีพบเห็นในปจจุบัน
ยังมีความเปนผูนําท่ีไมถูกตองเทาท่ีควร การเปนผูนํา
น้ันตองสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นไดดวยแต
นิสิตมีความมั่นใจและเปนมีความตัวของตัวเองสูง นิสิต
จึงไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจะใชการตัดสินใจ
แตเพียงผูเดียว (ปรวัณ แพทยานนท.  2554: สัมภาษณ) 
นอกจากน้ีนิสิตบางคนยังไมรูจักกาลเทศะตอสาธารณะ 
นิสิตยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ
และยังไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและยังไม
กลาท่ีจะเปนผูนํา (วิทวัส  กรมณีโรจน. 2553: สัมภาษณ) 
ในการทํางานรวมกันเปนกลุม นิสิตบางคนไมคิดท่ีจะ
เปนผูนําคิดแตจะเปนผูตามแตเพียงอยางเดียว (ระวิวร
รณวรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) อีกท้ังยังมีทัศนคติ
กับการเปนผูนําท่ีผิด โดยคิดวาจะตองแขงขันใหตัวเอง
ไดเปนผูนําเพื่อเอาชนะผูอื่นและบางคนไมกลาท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นหรือลงมือทํากิจกรรมเน่ืองจากชอบ
ตามเพื่อน (มาดาพร  นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ) 
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม นิสิตสวนใหญไม
ตรงตอเวลา มีความออนนอมถอมตนนอย (อภิธรรม 
กําแพงแกว.2553: สัมภาษณ) และบางคนไมรูจักการ
แบงปน การใหอภัย และไมคอยมีความเสียสละ เห็น
ประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม (มาดาพร 
นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ) และบางสวนทุจริตในการสอบ 
กลับบานดึกและอางกับผูปกครองวา ตองอยูทํากิจกรรม
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หรือทํารายงานท่ีมหาวิทยาลัย (นําพงศ อินทรทูต. 2554: 
สัมภาษณ) 
3. ดานความคิดสรางสรรค นิสิตบางคนยังไม
สามารถใชแนวความคิดสรางสรรคผลงานไดเน่ืองจาก
การทํางานเปนกลุม เมื่อเพื่อนคิดแลวก็ไมชวยเพื่อนคิด
ท่ีจะสรางสรรคงาน บางคนไมรูจักการวางแผนและแก 
ปญหาในการสรางสรรคอยางแทจริงหรือบางคนก็ขี้เกียจ
ท่ีจะคิดและสรางสรรคผลงาน พอถึงเวลาท่ีตองสรางสรรค
ผลงานของตนเองอาจจะมีการลอกเลียนแบบผลงาน
เกาจากรุนพี่หรือจากการสรางสรรคผลงานท่ีมีอยูแลว 
(ระวิวรรณ  วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) นอกจากน้ี
นิสิตบางคนยังมีความเขาใจงานของตนเองอยูเพียงผู
เดียวจึงสงผลตอการถายทอดในการสรางสรรคผลงาน 
(มาดาพร  นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ) 
4. ดานฐานทางวิชาการ นิสิตสวนใหญขาด
ความสนใจท่ีจะใฝหาความรูใหมๆ เพราะคิดวาตัวเองมี
พื้นฐานทางวิชาการอยูแลว บางสวนมีพื้นฐานทาง
วิชาการไมเทากันและยังขาดการเอาใจใสตอการเรียน
เกือบทุกวิชาจะสนใจในบางวิชาท่ีตนเองชอบเรียนเทาน้ัน 
ไมชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการอภิปรายในชั้นเรียน 
ขาดความกระตือรือรนในการศึกษาเลาเรียน ไมชอบ
ซักถามในเร่ืองท่ีไมเขาใจชัดเจน (เมธี  พันธุวราทร.  
2553: สัมภาษณ) นอกจากน้ีนิสิตบางคนยังไมคอย
สนใจติดตามขาวสารบานเมือง และหลังจากเลิกเรียน
แลวก็ไมไดขวนขวายท่ีจะเขาหองสมุดเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม แตจะใชการคนควาขอมูลตางๆ ท้ังท่ี
เก่ียวกับดานการเรียนและเร่ืองท่ัว  ๆไปผานทางอินเตอรเน็ต
แทนการเขาหองสมุด (อภิธรรม  กําแพงแกว. 2553: 
สัมภาษณ) และยังชอบจับกลุมคุยกัน หรือไมก็กลับไป
นอนพักผอน ดูโทรทัศน หรือเลนอินเตอรเน็ตท่ีบานหรือ
หอพัก แตก็มีบางสวนท่ีใชเวลาหลังเลิกเรียนในการออก
กําลังกาย (นําพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ) 
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ตามการมุงเนนพัฒนานิสิต
ของคณะ ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ เพื่อ
ไดทราบถึงคุณลักษณะของนิสิตในปจจุบัน ซึ่งนิสิตถือ
วาเปนปจจัยสําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร ดังน้ัน
การวิจัยในคร้ังน้ีจะชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน
สําหรับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในฝายตางๆ 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาใหนิสิตมีคุณลักษณะท่ีดีตลอดจนเปนประโยชน
ตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษา และเปนประโยชนตอคณะศิลปกรรมศาสตร
ตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมาย
ไวดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ไดแก 
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และ
อาชีพของผูปกครอง ความสําคัญของการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะเปนขอมูลสําหรับ
ผูบริหาร อาจารยของคณะศิลปกรรมศาสตรตลอดจน
ผูเก่ียวของ เพื่อใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใหเปนนิสิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเปน
บัณฑิตท่ีพึงประสงค และยังเปนประโยชนในการแกไข
ปญหาของนิสิต 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. คุณลักษณะของนิสิต หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําของนิสิตคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังท่ีจัดกลุมไว 
4 ดาน ดังน้ี 
1.1 ดานความเปนผูนํา หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงออกถึงความเปน
ผูนํา เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะโนมนาว 
หรือชักจูงใจบุคคลอื่นใหมาทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณตางๆ โดยมีผูนําทําหนาท่ี
เปนผูกํากับ ควบคุม ส่ังการใหการสนับสนุน ชวยเหลือหรือ
ทําหนาท่ีอื่นๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมในงานน้ันๆ เกิด
ประสิทธิผล 
1.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงออกเกี่ยวกับเปน 
ผูมีความดีงาม มีจิตสํานึกตอสวนรวม เห็นความสําคัญ
ของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีท้ังตอเพื่อนนิสิตรวมคณะ นิสิตตางคณะ รวมถึง
คณาจารย บุคลากรในคณะและนอกคณะ ใหความชวยเหลือ
เก้ือกูลกันและเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม 
1.3 ดานความคิดสรางสรรค หมายถึง 
ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงออกถึง
การเปนผูมีวิสัยทัศน เล็งเห็นปญหาในระยะยาวและ
สามารถนําความรูมาแกปญหาหรือวางแผนแกปญหา
ไดอยางเทาทัน เปนผูท่ีมีความเฉียบไว สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดอยางสรางสรรค  รวมท้ังเปนผูมี
ความสามารถในการคิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ 
สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของส่ิงตางๆ มี
ความไวในการรับรูตอปญหา ทําใหเกิดความคิดเชิง
จินตนาการ ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม เหมาะสมกับการ
แกปญหา 
1.4 ดานฐานทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงออกเกี่ยวกับการรู
เร่ืองราวขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเก่ียวกับทักษะในการเรียนรู
ทางดานศิลปะ ทฤษฎีพื้นฐานดานความรูทางศิลปะ 
และสามารถนํามาประยุกตใชกับการแสดงออกทางดาน
ผลงานในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
2. สาขาวิชาในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง 
2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ประกอบ 
ดวย วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ วิชาเอกสารออกแบบ
แฟชั่น วิชาเอกศิลปะเคร่ืองประดับ 
2.2 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร ประกอบ 
ดวย วิชาเอกการออกแบบส่ือสาร 
2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา ประกอบ 
ดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 
2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ประกอบ 
ดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 
2.5 สาขาวิชานาฎศิลป ประกอบดวย วิชาเอก
นาฎศิลปไทย วิชาเอกนาฎศิลปสากล 
2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกอบดวย 
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา 
2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบดวย 
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง วิชาเอกการออกแบบ
เพื่อการแสดง ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ศิลปะการแสดง 
2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน ประกอบดวย 
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน วิชาเอกเซรามิกส 
3. ภูมิลําเนา หมายถึง สถานท่ีท่ีนักศึกษาอยู
อาศัยกอนจะยายถ่ินเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภท คือ กรุงเทพฯ-
ปริมณฑล  และตางจังหวัด 
4. อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพของผู 
ปกครองท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาของบุตรและอาชีพ
ของผูปกครองทําใหนิสิตมีคุณลักษณะในการวิจัยคร้ังน้ี
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แตกตางกันออกไป ไดแก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหนวยงานเอกชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย อาชีพ
อิสระ และอื่นๆ       
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. นิสิตชายและนิสิตหญิงมีคุณลักษณะดาน
ความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรคและดานฐานทางวิชาการในแตละดาน
แตกตางกัน 
2. นิสิตท่ีศึกษาตางสาขาวิชากันมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรคและดานฐานทางวิชาการในแตละดานแตกตาง
กัน 
3. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรคและดานฐานทางวิชาการในแตละดานแตกตาง
กัน 
4. นิสิตท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรคและดานฐานทางวิชาการในแตละดานแตกตาง
กัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปท่ี 1–4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2554 จํานวนท้ังส้ิน 381 คน ไดมาจากการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) 
2. เ ค ร่ื อ งมื อ ท่ี ใ ช ใ นกา รวิ จั ยค ร้ั ง น้ี เ ป น
แบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงออกเปน    
2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 
สอบถามคุณลักษณะนิสิต 4 ดาน แบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ไลเคิรท (Likert) และมีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 
.976 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
1. ขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
2. การศึกษาคุณลักษณะของนิ สิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิเคราะห
ดวยการหาคาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3. เ ป รี ยบ เ ที ยบ คุณ ลักษณะ นิ สิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา โดยการทดสอบที (t-test) 
แบบ Independent จําแนกตามสาขาวิชา และอาชีพ
ของผูปกครอง โดยใชการหาคาความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคูโดยใชวิธีของ 
เชฟเฟ (Scheffe’Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน สรุปผลการวิจัย
ไดดังน้ี 
1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดาน
ฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
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2. นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีเรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลกับตางจังหวัดมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความเปนผูนํา 
และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน 
5. นิสิตท่ีผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมี
คุณลักษณะดานความเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไม
แตกตางกัน  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการอภิปรายผลการวิจัยตามขอ
คนพบตามวัตถุประสงคการวิจัย และสมมุติฐานการ
วิจัยท่ีกําหนดไว มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ผลการ ศึกษา คุณลักษณะนิ สิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน 
ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ซึ่งพบวา
อยูในระดับมาก นําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน
ดังน้ี 
1.1 ดานความเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา 
จาก บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีมุงเนนให
นิสิตไดมีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถใน
ดานศิลปะดวยตนเองอยางเต็มท่ี ความรูเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติมากกวาการศึกษาคนควาในเชิงทฤษฏี และ
ลักษณะของรายวิชาตางๆ มีความจําเปนท่ีจะตอง
แสวงหาความรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะในการศึกษาชั้นปท่ี 4 ในภาคเรียน
สุดทายมีการกําหนดในหลัก สูตรวา นิ สิตจะตอง
สรางสรรคผลงานจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษา 
กระบวนการเรียนดังกลาวจึงสงผลทําใหนิสิตตอง
ดําเนินการสรางสรรคผลงานดวยตนเอง โดยทําการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะศิลปกรรม
ศาสตร  รวมถึ งตองใช ทักษะในการ ส่ือสารและ
ประสานงานกับบุคคลอื่นๆ เชน เพื่อน อาจารย เจาหนาท่ี
ของคณะ และบุคคลภายนอก เพื่อชวยใหการสรางสรรค
ผลงานประสบความสําเร็จ ทักษะดังกลาวจึงนํามาซึ่ง
การมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําท่ีอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตบัณฑิตของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  ท่ีมุงสงเสริมใหนิสิตทุกหลักสูตร 
รวมท้ังนิสิตระดับปริญญาตรีตองมีการสรางสรรค
ผลงานเปนของตนเองโดยผลงานดังกลาวเปนผลงานท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีนิสิตศึกษาอยู ซึ่งถือเปนเง่ือนไข
สวนหนึ่งในการสําเร็จการศึกษาของคณะศิลปกรรม
ศาสตร  เพราะกระบวนการทําวิจัยน้ันมีความจําเปนท่ี
จะตองพึ่งตนเองสูงมาก ท้ังการแสวงหาความรูในเชิง
ทฤษฏี การติดตอประสาน การโนมนาวเพื่อขอความ
รวมมือจากบุคคลตางๆ เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไป
ดวย กระบวนการดังกลาวมีสวนสําคัญอยางย่ิงท่ี
ผลักดันใหนิสิตมีความเปนผูนําอยูในระดับมาก (คณะ
ศิลปกรรมศาสตร. 2552: 4) นอกจากน้ีบทบาทและ
หนาท่ีหลักของคณะศิลปกรรมศาสตร ท่ีไดรับความ
คาดหวังจากมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญประการหน่ึงก็คือ 
การเปนผูนําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิสิต
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ของคณะศิลปกรรมศาสตร  ก็ตองดําเนินภารกิจดังกลาว
ดวย โดยเฉพาะการท่ีคณาจารยมักจะเปดโอกาสให
นิ สิ ต ได มี โ อ ก าสมี ส ว น ร ว ม สํ า คัญในงานด า น
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เชน การเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงการเปนตัวแทนในการ
แขงขันดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การรวม
แสดงในกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัย เปนตน   
จึงสงผลทําใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานเปนทีมรวมกับ
เพื่อนนิสิตในคณะดวยกันเอง และรวมกับเพื่อนตาง
คณะ การเปนผูนําในการทํากิจกรรมดังกลาวก็นับไดวา
มีสวนสําคัญท่ีทําใหไดแสดงออกดานภาวะผูนําอยาง
สม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2550: 15; คณะ
ศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน)  ดังท่ี สําเนาว ขจรศิลป 
(2538: 144-145) ท่ีไดกลาววา การท่ีนิสิตไดมีโอกาส
ทํางานรวมกับผูอื่นๆ ยิ่งทําในจํานวนคร้ังท่ีมากก็จะทํา
ใหเกิดการเรียนรู และประสบการณตรงจากการทํางาน 
สามารถท่ีจะปรับตัวให เขากับเพื่อนรวมงานและ
สถานการณตางๆ ได เปนการฝกฝนการเปนผูตามและ
ผูนําท่ีดีใหกับนิสิต  และวิเชียร  วิทยอุดม (2547: 419-
420)  ท่ีกลาววา การสรางผูนําใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
น้ันเปนส่ิงท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย 
เพื่อใหสมาชิกในองคกรไดมี โอกาสรวมทํางานท่ี
หลากหลาย มีการหมุนเวียนการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
ซึ่งการไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอื่นจะเปนปจจัยหลัก
ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาผู นําให เกิดขึ้นในองคกรได 
ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ เลิศลักษณ วงศสวรรค  
(2553: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 
5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมี
คุณลักษณะดานความเปนผูนําอยูในระดับมาก 
1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ี
เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม เชน กิจกรรม Earth Art 
Horseshoe Point  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกสาธารณะเรื่องส่ิงแวดลอม ผานทางผลงาน
ศิลปะ รวมถึงเปนการแลกเปล่ียนความรูระหวางศิลปน  
เปน ส่ิงสําคัญท่ีผลักดันให นิ สิตไดมี โอกาสเรียนรู
เ ก่ี ยว กับการ เ สียสละประโยชนของตนเอง เ พ่ือ
ผลประโยชนของสวนรวม  มองเห็นความสําคัญของส่ิง
ท่ีอยูรอบตัววาลวนมีผลกระทบซ่ึงกันและกันท้ังส้ิน 
นอกจากน้ีแลว  ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมตางๆ  อีกจํานวนมากท่ีนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตรไดมีโอกาสในการเรียนรู เชน การทํา
กิจกรรมของสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป ท่ีไดจัด
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการประยุกต
ศิลปะภาพพิมพภายในศาลาเปรียญวัด) เพื่อใหนิสิต
ประยุกตใชเทคนิคตางๆ ของภาพพิมพและเปนการ  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมการตกแตงลวดลายไทยอันลํ้า
คาสูทองถ่ิน รวมถึงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดย
นิสิตจะไดเรียนรูและศึกษาการทํางานดานศิลปะท่ี
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมองคความรูใหม
เพื่อถายทอดกลับสูชุมชน รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึก
ดานจริยธรรมใหกับเยาวชนรุนใหม (คณะศิลปกรรมศาสตร.  
2554: ออนไลน) การไดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม
จริยธรรม หรือเก่ียวของกับศาสนาอยูเปนประจําลวน
แลวแตส งผลในการเสริมสรางคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะศิลปกรรมไดเปนอยาง
ดี  นอกจากน้ี การท่ีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มีคุณลักษณะ
ดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมากน้ัน ยังเปนไป
ตามนโยบายในการบริหารงานของคณะศิลปกรรม
ศาสตรดานการผลิตบัณฑิต ท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน
วา มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
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และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดวยนโยบายดังกลาวจึง
สงผลใหกระบวนการจัดการเรียน การสอนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ในรายวิชาตางๆ จึงมุงเนนใหมี
กิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม อยางสม่ําเสมอ 
(คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 8; คณะศิลปกรรมศาสตร.  
2554: ออนไลน) ดังท่ี สุภาพ  เครือเนตร (2542: 13-31) 
ท่ีไดกลาววา พฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีโนมเอียง
ไปในทางที่เส่ือม  เชน มักงาย ตามใจตนเอง ละเมิด
กฎระเบียบวิจัย ขาดความรับผิดชอบ เปนเพราะวา การ
จัดการศึกษามุงเนนการแขงขันทางวิชาการมากเกินไป 
การแก ไขปญหาท่ีถูกตองจึงควรมุ ง เนนในระบบ
การศึกษาเปนสําคัญดวย เชน การใหนิสิตนักศึกษาได
มีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคมใหมากเพื่อเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเพิ่มขึ้น และจรัส  สุวรรณ
เวลา (2545: 15-19) ท่ีกลาววา ปญหาทางสังคมท่ี
เกิดขึ้นในปจจุบัน ลวนเกิดขึ้นมาจากระบบการศึกษาท่ี
ขาดการมุงเนนคุณธรรมจริยธรรม การสรางบัณฑิตท่ี
พึงประสงคจะตองเนนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตอยู
ในสถาบันอุดมศึกษาดวย การเปดเวทีใหนิสิตนักศึกษา
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคมใหมากท่ีสุด อาจจะ
ผานกิจกรรมการบริการทางสังคม ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง
กับ กัญญารัตน  หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ศึกษา
เร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พบวา นิสิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
ระดับมากทํานองเดียวกับ พระมหาสุพิน ชินนะปด 
(2546: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พบวา พระนักศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม
อยูในระดับมาก และประไพภรณ วาสนาพงษ (2552: 
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบวา นิสิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
ระดับมาก 
1.3 ดานความคิดสรางสรรค ผลการวิจัย
พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ลักษณะพื้นฐานของการเรียนดานศิลปกรรมศาสตรท่ี
ตองอาศัยการคิดสรางสรรคเปนสวนประกอบสําคัญใน
การเรียน  ซึ่งการเรียนการสอนดานน้ีมีความแตกตาง
จากคณะอื่นๆ คอนขางมาก เพราะวาองคความรูมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และไมมีทฤษฏีท่ีตายตัว
สําหรับใหนักศึกษาไดยึดถือดังเชนสาขาวิชาอื่นๆ แต
ในทางตรงกันขาม การเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาองค
ความรูจะเปนไปตามกระแสของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา เชน สาขาดนตรี ดังจะเห็นไดวารสนิยม
ในการฟงดนตรีของตลาดจะมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซึ่งในชวงเวลาเพียงไมกี่ปมาน้ี ดนตรีแนว  
ปอบเกาหลีไดรับความนิยมเปนอยางมากมากกวาแนว
ญี่ปุนท่ีเพิ่งเขามาในประเทศไทยไดไมนาน  เปนตน การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วดังกลาวจึงสงผลทําให
ธรรมชาติของผูท่ีเรียนในสาขาศิลปกรรมศาสตรตองมี
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา 
พรอมท่ีจะคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนางานดานศิลปะอยู
เสมอ  นอกจากน้ียังพบวา นโยบายการบริหารงานดาน
การผลิตบัณฑิต ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ยังเนนความสําคัญกับการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 9) 
แสดงใหเห็นวา ในระดับหลักสูตรก็ใหความสําคัญกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีตอการผลิตบัณฑิต 
ดัง น้ันการผลิตบัณฑิตจึงมุ ง เนนให เ กิดการสราง
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคเปนสําคัญจึงจะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตได
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อยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังพบวา คณะศิลปกรรม
ศาสตร ยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรค เชน  กิจกรรมงาน
เสริมสรางความคิดและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพสู
ตลาดส่ือส่ิงพิมพ เพื่อใหนิสิตพบกับเหลาศิลปนคนดัง
ในแวดวงส่ือส่ิงพิมพ ELLE ท่ีจะมาถายทอดเร่ืองราว
ประสบการณชีวิตจริงในแวดวงส่ือส่ิงพิมพในหัวขอ 
“กวาจะเปนนิตยสารหัวนอก” พรอมเปดโลกและมุมมอง
ของการทําคอลัมน การเลือกภาพสวยๆ ตลอดจนเทคนิค
การทํานิตยสาร (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน) 
การท่ีนิสิตไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมท่ีสามารถกระตุน
ความคิดสรางสรรคเปนประจํา นับไดวาเปนปจจัย
สําคัญหน่ึงท่ีทําใหนิสิตมีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก ดังท่ีเดวิส (อารี พันธมณี.  
2547: 49; อางอิงจาก Davis. 1972) ท่ีไดกลาวถึงความ 
สําคัญในการพัฒนาเสริมสรางความคิดสรางสรรคในตัว
ผูเรียนท่ีเนนวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น
ไดน้ันจะตองไดรับการกระตุนอยางถูกวิธีโดยเฉพาะ
เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยผูสอนท่ีจะตองเปน
เพียงผูชี้แนะแนวทางเพียงเทาน้ันแลวปลอยใหผูเรียน
เปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจจะผานการทํา
กิจกรรมก็ได ทํานองเดียวกับ สมิธ และฮิลเดรท (อารี 
พันธมณี. 2547: 32; อางอิงจาก Smith; & Hildreth. 
1971) ท่ีใหความสําคัญกับบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคของผูเรียน
โดยเนนวา การทํากิจกรรมของผูเรียนมีสวนสําคัญใน
การสรางความคิดสรางสรรคมากกวาการน่ังเรียนเพียง
อยางเดียวเทาน้ันนอกจากน้ีการท่ีฝายบริหารของคณะ
ศิลปกรรมศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคมท่ีสงผล
ทําใหนิสิตมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับมาก และออสติน (กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ.2540; 
อางอิงจาก  Austin. 1996)  ท่ีกลาวถึงความสําคัญของ
การบริหารงานวา เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนในการบริหาร
รวมคิดรวมสรางเปนการสรางเวทีการคิดสรางสรรค  
ใหแก นิ สิตไดแสดงออกผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ      
จันทิมา ใหญยิ่ง (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี สําเร็จการศึกษา  สาขาวิชา
นาฏศิลปไทย คณะศิลปะนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก และจารุณี  คงเมือง (2555: 
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก 
1.4 ดานฐานทางวิชาการ ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดมุงเนนความสําคัญกับวิชาการในระดับสูงมาก โดย
กําหนดไวในยุทธศาสตรของคณะวา จะมุงสรางเครือขาย
ทางดานวิชาการและงานวิจัยดานศิลปกรรมกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ประสาน 
งานกับประเทศท่ีลงนามความรวมมือเพื่อจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและยังกําหนดไวในนโยบาย
การบริหารงานดานการบริการวิชาการ วาจะจัดใหมีศูนย
การประสานงานทางวิชาการและงานวิจัย (Research 
and Education Center) เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษา
ท้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึง
สวนงานตางประเทศตอบรับกับการขยายหลักสูตรเพื่อ
เชื่อมโยงในระดับสากล (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 
10) แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ
เปนส่ิงสําคัญท่ีคณะศิลปกรรมศาสตรมุงเนนมาตลอด  
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ดังสงผลนิสิตในระดับปริญญาตรีจะตองทําการวิจัย ซึ่ง
เปนผลงานวิชาการเพื่อเปนเง่ือนไขในการจบการศึกษา  
ซึ่งการทําวิจัยใหประสบความสําเร็จไดน้ัน นิสิตจะตอง
มีความพยายามในดานวิชาการในระดับมาก ต้ังแต
การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ซึ่งตอง
อาศัยองคความรูทางวิชาการระดับสูง การลงพ้ืนท่ีจริง
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และการไดวิพากษขอมูลท่ีเก็บ
ไดในเชิงวิชาการ กระบวนการดังกลาวนับไดวาสามารถ
สงเสริมคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตรไดเปนอยางดี  นอกจากน้ีแลว ยัง
พบวา ไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะนิสิต
ของคณะศิลปกรรมศาสตรหลายอยางท่ีมุงเนนการ
เสริมสรางคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ เชน กิจกรรม
ชม Fashion Presentation Show ในงานวันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปน
การเทิดพระเกียรติและเปนการเผยแพรองคความรู
ทางดานการออกแบบแฟชั่นแกผูสนใจ (คณะศิลปกรรม
ศาสตร. 2554: ออนไลน) ซึ่งการท่ีไดเปนผูถายทอด
ใหกับผูอื่นยอมแสดงวา นิสิตจะตองทํางานหนักดาน
วิชาการมากอนจึงจะสามารถทําหนาท่ีน้ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังท่ี ไพฑูรย  สินลารัตน (2542: 47) ท่ี
ไดกลาววา การพัฒนาองคความรูของนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจะตองอาศัยโครงสรางทางการบริหาร 
งานท่ีใหความสําคัญกับวิชาการ เชน ผูบริหารจะตอง
กําหนดเปนนโยบายหลักของหนวยงานเพื่อใหทุกคน
ตระหนักวา ภารกิจดานวิชาการเปนภารกิจหลัก การ
สงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเปนผูถายทอดความรูแก
สังคม ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ กัญญา  รัตนหาญสา
ริกิจ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของ
นิ สิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒตามเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา นิสิตมี
คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน 
ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนก
ตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง 
ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย แยกตามตัวแปร
แบงกลุมดังน้ี 
2.1 ผลการวิจัยพบวานิสิตเพศชายและ
เพศหญิง มีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัยท่ีกําหนดไว อาจเปนเพราะวา ในการบริหารหลักสูตร 
หรือแมแตนโยบายในการบริหารงาน ลวนแลวแตให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพอยางถึงท่ีสุดท้ังใน
กลุมเพศชายและเพศหญิง ไมไดมุงเนนคุณลักษณะใด 
คุณลักษณะหนึ่งใหเกิดขึ้นเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิง
เทาน้ัน ดังเชน กิจกรรมในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูนํานิสิต ฝายศักยภาพนิสิต  ท่ีเปดโอกาสให
ท้ังนิสิตเพศชายและหญิงไดมีโอกาสในการเขารวมได
อยางเทาเทียมกัน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางผูนําให
เกิดข้ึนท้ังเพศหญิงและเพศชาย นอกจากน้ีในวงการ
ศิลปะ ก็จะพบวา การใหคุณคากับผลงานของศิลปน 
ของผูบริโภคในตลาด ไมวาจะเปน ดนตรี แฟชั่น หรือ
ภาพวาด  ลวนแตพบวา ผูบริโภคไมไดใหความสนใจ
เก่ียวกับเพศของศิลปน แตจะใหคุณคาในตัวงานมากกวา  
และสภาพสังคมในปจจุบันมีลักษณะของการเปนสังคม
เปดเพิ่มมากข้ึน โดยโอกาสในการศึกษาและความ
เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานระหวางเพศหญิงและ
เพศชายไดเปดใหมีการแขงขันกันอยางเสรี โดยใช
ความสามารถเปนตัวตัดสินความสําเร็จท่ีจะเกิดขึ้น 
ดังท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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การจัดการศึกษาจะตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการไดรับการศึกษาและดังท่ี สําเนาว  ขจรศิลป 
(2538: 79) กลาววา นักศึกษาท่ีไดรับอิทธิพลจากการ
อยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน จะมีผลตอความคิด คานิยม 
ความเชื่อ และพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได
พยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และ
บริบทของสถาบัน การศึกษา จึงทําใหนักศึกษามีทัศนะ
หรือความคิดท่ีคลายคลึงกัน ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง
กับธิติยา  จตุวงศ (2546: 84) ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะ
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพบวานิสิตเพศชายกับเพศหญิงมีคุณลักษณะ
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร ไมแตกตางกัน  และ       
เลิศลักษณ  วงศสวรรค (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาคุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พบวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะ
ของนักศึกษาไมแตกตางกัน 
2.2 ผลการวิจัยพบวานิสิตท่ีเรียนในสาขา 
วิชาแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดาน
ฐานทางวิชาการ แตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนการสอนในแตละสาขาวิชาของคณะศิลปกรรม
ศาสตรมีจุดเนนท่ีแตกตางกันออกไป มีกิจกรรมระหวาง
การเรียนท่ีไดเปดโอกาสใหนักศึกษาแตละคนไดแสดงออก
ไมเทากัน  ดังเชน ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งมีรูปแบบ
การจัดการเ รียนการสอนท่ีปลูกฝงให นักศึกษามี
คุณลักษณะของความเปนครูควบคูไปกับคุณลักษณะ
ของศิลปน อาจจะสงผลทําใหมีการจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศในการเรียนท่ีทําใหนิสิตแสดงออกได
นอยกวานิสิตในสาขาวิชานาฏศิลปท่ีมีบรรยากาศใน
การแสดงออกมากกวา เน่ืองจากมีกิจกรรมของคณะ 
มหาวิทยาลัยหลายอยางท่ีตองการใหนิสิตสาขาวิชา
นาฏศิลปไดมีสวนรวม ดังท่ี ธิดารัตน  บุญนุช (2525: 
264) กลาววา นักศึกษาแตละสาขาวิชามีเอกลักษณ
ของตนเอง สถาบันอุดมศึกษาตองดูแล เอาใจใสใน
สภาพท่ีเขามีความเปนเอกลักษณเชนน้ัน โดยการจัด
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยในสภาพ ท่ีชวยใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเองไดเต็มท่ี แตอยางไรก็ตามงานวิจัยของ
กัญญารัตน  หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา
เร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒตามเกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พบวา นิสิตท่ีศึกษาตางกลุมวิชากันมีทัศนะตอคุณลักษณะ
ของนิสิตเปนการประเมินตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 
2.3 ผลการวิจัยพบวานิสิตท่ีมีภูมิลําเนา
อยูในกรุงเทพและปริมณฑลมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมและดานความคิดสรางสรรคแตกตางกันกับ
นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดแตจะมีคุณลักษณะ
ดานความเปนผู นําและดานฐานทางวิชาการท่ีไม
แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก สภาพแวดลอมทางสังคมของกรุงเทพและ
ปริมณฑลมีความแตกตางจากตางจังหวัดคอนขางมาก 
โดยท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะมี
โอกาสในการสังสรรคทางสังคมมากกวาประชาชนใน
ตางจังหวัด จึงสงผลทําให การแสดงออกทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรคมีความ
ชัดเจนมากกวาคนท่ีอยูตางจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ
เอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2545: 45-48) เร่ือง การศึกษา วิเคราะห รูปแบบท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยท่ีไดอธิบาย
วา ความแตกตางทางดานสังคมและการจัดการศึกษา
ระหวางในสังคมเมืองกับสังคมชนบทในตางจังหวัดมี
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ความแตกตางกันมาก การพัฒนาบัณฑิตจะตองให
ความสําคัญกับความแตกตางทางสังคมใหมากถึงจะ
ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะในสังคมเมืองจะเห็นไดชัดวาการจัดการ
เ รียนการสอนเ ร่ิมมุ ง เนนให นักเ รียนไดฝกทักษะ
ความคิดสรางสรรคมากกวาในตางจังหวัด สอดคลอง
กับแผนพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทย ท่ี
จัดทําโดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552)  
สรุปไดวา การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคน
ไทยมีความยากลําบากในการปฏิบัติมาก เพราะความ
แตกตางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทท่ีมีความ
แตกตางกันในดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นไดวาในสังคม
เมืองน้ันประชาชนมีแนวโนมท่ีจะมีความต่ืนตัวทาง
สังคม และมีความคิดสรางสรรคมากกวาในชนบท 
ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ ณัฐมน  ปญญาวัชร (2550:  
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะดานจริยธรรม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวานักศึกษา        
ท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีคุณลักษณะดานจริยธรรม
แตกตางกัน  แตอยางไรก็ตามดานความเปนผูนํา และ
ดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก คุณลักษณะท้ัง 2 ดาน เปนส่ิงท่ีไดรับการ
พัฒนาระหวางการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางท่ีนิสิตไดทําการศึกษา ดังจะ
เห็นไดวา กิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร ไดมุงเนน
ใหนิสิตสวนใหญไดมีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความรู 
ความสามารถอยางตอเน่ืองผานกิจกรรมตางๆ เปน
จํานวนมาก จึงทําใหนิสิตไดมีโอกาสฝกฝนการติดตอ 
ประสานงาน การทํางานรวมกับผูอื่น อยูอยางสม่ําเสมอ 
จึงสงผลสําคัญใหคุณลักษณะดานผูนําและดานฐาน
ทางวิชาการของนิสิตในเมืองกับตางจังหวัดไมแตกตาง
กันดังท่ี ออมใจ  วงษมณฑา (2552: 8-9)  กลาววา การ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
น้ันมุงเนนใหนักศึกษามีความเขมขนทางวิชาการ
คอนขางมาก ทําใหนักเรียนจากตางจังหวัดเมื่อเขา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลวจะตองเรียนหนักมาก
เพื่อเปนการปรับตัว  จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็น
วา การพัฒนาระหวางการเรียนในมหาวิทยาลัยทําให
นักศึกษาในเมืองกับตางจังหวัดมีความเขมแข็งทาง
วิชาการไมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความขยันหมั่น เพียร
ของนักศึกษาเองแตอยางไรก็ตาม งานวิจัยของธิติยา 
จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะ
นิสิต ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพบวานิสิต  ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล มีคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตาง
กัน 
2.4 ผลการวิจัยพบวานิสิตท่ีมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความเปน
ผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมุติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยน้ันจะตองอาศัยศักยภาพใน
การแสวงหาความรูการเรียนรูดวยตัวของนิสิตเองเปน
สําคัญ การท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะของการเปนนิสิต
คณะศิลปกรรมท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และ
ดานฐานทางวิชาการ จะตองอาศัยศักยภาพของบุคคล
เปนหลัก ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับอาชีพของผูปกครอง
ใดๆ ท้ังส้ินการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรม
ศาสตรท่ีถือวาเปน กระบวนการถายทอดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคโดยหลักน้ันโดยตรงก็ไมไดเลือกปฏิบัติกับ
นิสิตท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงโดย 
เฉพาะเทาน้ัน แตเปนการปฏิบัติกับนิสิตทุกคนอยาง
เทาเทียมกันโดยความเสมอภาค การไดมีโอกาสแสดง 
ออกซึ่งความสามารถทางดานศิลปะของนิสิตก็เปนไป
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อยางเปดกวางโดยมุงเนนใหนิสิตท่ีมีความสามารถได
แสดงออกอยางเทาเทียมกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไม
พบวานิสิตท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพแตกตางกันจะมี
คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค ท้ั ง  4 ด านแตกต างกัน 
กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ท่ีกําหนดพึงจุดมุงหมายทาง
การศึกษาวาจะตองจัดใหกับบุคคลอยางเสมอภาคโดย
ไมเลือกปฏิบัติ และดังท่ีสุวรรณี  คํามั่น และคณะ (2551)  
กลาววา การพัฒนาประเทศท่ีมีความย่ังยืนจะตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยเปนอันดับแรก 
โดยไมแบงแยกและไมเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะใน
ประเด็นทางดานการศึกษาจะตองใหการศึกษาอยาง
เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติวานักเรียนหรือนักศึกษา
คนน้ันมีพื้นฐานทางสังคมเปนเชนไร แตหากไดเขามา
เรียนแลวจะตองใหบริการทางการศึกษาอยางไมเลือก
ปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม ธิติยา  จตุวงศ (2546: บทคัดยอ)  
ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะนิสิต ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตท่ีมีผูปกครอง
ประกอบอาชีพแตกตางกัน มีคุณลักษณะของนักศึกษา
แตกตางกัน 
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